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“MOTTO” 
“10 % progress is better than 100 % is nothing, because 
everything will always seems impossible until it’s done” 
 
“10 % kemajuan lebih baik daripada 100 % tidak ada apa-
apanya, karena semua akan selalu tampak mustahil sampai itu 
selesai” 
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